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1 Les textes de la fin de l’époque achéménide sont rares en Babylonie du sud ˗ moins de
60 textes d’Uruk et de Larsa sont publiés. En comparaison, environ 890 textes de la
Babylonie centrale et 850 de la Babylonie septentrionale sont connus, auxquels il faut
ajouter  environ  1020  textes  conservés  à  Berlin  et  non  encore  publiés.  Les  AA.  se
concentrent  sur  les  textes  d’Uruk  et  de  Larsa  et  en  font  l’inventaire.  Ceux-ci
proviennent  en  partie  du  marché  des  antiquités,  en  partie  des  fouilles  d’Uruk.  Les
tablettes achetées sur le marché sont réparties dans le monde entier (Yale, Londres,
Philadelphia,  Arizona),  les  autres  sont  conservées  à  Berlin  et  Baghdad.  Certaines
appartiennent à des archives que les AA. essaient de reconstituer. Les thèmes sont de
nature économique. Outre les tablettes déjà publiées, les AA. décrivent, transcrivent et
commentent dans cette contribution 10 tablettes non encore publiées.
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